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Debreezen, péntek, 1906. évi október hó 12-én:
Klári
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. I r ta :  Rátkai László, zenéj H szerze: Szentirmai Elemér. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
özvegy Aba Györgyné — — — —
Aba András, fia, molnármester —  —
Felhő Klári i árva leányok, Abánó — 
Felhő Katicza \ fogadott leányai — 
Fátyol Ferkó, molnár legény, Abáék rokona 
Tenger Ádám, molnár czéhmester —  
Bálint, fia —  — — — — —
Csik Vendel, szabó mester — — —
Istók, fia —  — — — — —
Viola Éva — — — —  —  —
S Z E M É L Y E K :
Aidái Ida 
Szakács Andor.
Fóthi Frida.
Szabó Irma.
Árkosi Vilmos.
Békés Gyula.
Szente Rezső.
Polgár Sándor.
Sarkadi Vilmos
—      — Lukács Juliska. 
Molnárok, nép. — Történik az 1-só felvonás Regőlön, Aba András uc
Rokkánó, Tenger gazdasszonya 
Gergő, kereszttia, molnár inas 
Szita Pi ta  — — — —
Tömjén János, esperes —  —
Turbók Máté — — — —
Bencze, mindenes 
Magda, cseléd 
Gyuri, czigány 
Egy legény —
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Bérezi Ernő.
Deósy Alfréd. 
Szilágyi Ernő. 
Perényi József. 
Vadász Lajos.
Ardai Vilma. 
Gazdácska Lajos. 
Kiss József.
varában; a 2 ik az „Iharosi csárdában", Fátyol Ferkó házában; a 3 ik
ismét Aba András házában. Az l-ső és 2-ik felvonás között pár hónapi időköz. — Idő: jelenkor.
H V T " ű r S O F l :  Vasárnap délután: A bajusz. Daljáték. — Este : Scherlok Holmes. Detektív vígjáték, újdonság. (Kis bérle t)
11-■ # 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — [ emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor
_ # ------------ I — Támlásszék I — Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. VILI— XII ig 2 kor X III—XVlI-ig I kor. 60 fill — Erkély ülés 1 kor 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven alnli gyerm ekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti  pénztárnyitás 6 12 órakor.
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Bérlet 12. szám ( C ) Holnap, szombaton, október hó 13-án:
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kis herczeg.
Operette 3 felvonásban.
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